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Проект введения электронных идентификаторов личности: 
общая характеристика
В современном мире бумажная версия паспорта, когда большин-
ство государственных услуг оказывается в электронном виде, все чаще 
оказывается неудобной. Неудобной как государству, так и бизнесу 
и гражданам России. Ведь для получения услуги, при заключении 
договоров приходится указывать данные вручную, вручную снимать 
копии с удостоверения личности, тратить время на запросы в архив. 
В Госдуму РФ был внесен и находится на рассмотрении проект 
Федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации», разработанный депутатом 
нижней палаты парламента С. Ивановым. Согласно законопроекту, 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина на 
территории страны, будет являться паспорт гражданина Российской 
Федерации, оформленный в виде идентификационной карты, содержа-
щей персональные данные владельца. В перспективе традиционный 
(бумажный) паспорт должен быть заменен ID-картой с приданием ей 
функций паспорта. На данный момент законопроект находится на рас-
смотрении [Об основных документах...].
В проекте закона вводится понятие основного документа, удо-
стоверяющего личность, устанавливается перечень основных доку-
ментов, определяется перечень основных сведений, обязательных для 
включения, вводится требование обязательности наличия документа, 
удостоверяющего личность, для граждан Российской Федерации и бе-
режного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, 
1 Научный руководитель: Ю. Е. Железнякова, кандидат исторических наук, доцент КГЭУ.
Важнейшим событием и, одновременно, еще одной пробле-
мой для кадровиков стало появление новой формы отчета – СЗВ-ТД. 
Новый отчет работодатели представляют с 1 января 2020 г. каждый 
месяц не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. 
С 1 января 2021 г. отчет СЗВ-ТД работники кадровой службы направ-
ляют в ПФР не позднее следующего рабочего дня после даты издания 
приказа о приеме либо увольнении сотрудника. В случае других ка-
дровых событий работодатель подает сведения 15 числа каждого ме-
сяца. В 2021 г. в отчете необходимо отразить следующие виды кадро-
вых событий: прием на работу, перевод на другую постоянную работу, 
увольнение, получение работником новой профессии, повышение 
квалификации, судебный запрет на занятие определенной должно-
сти, получение от работника заявления о решении по трудовой книж-
ке. На каждого сотрудника компании заполняется отдельный бланк 
СЗВ-ТД. Данный документ содержит следующую информацию: сведе-
ния о страхователе, о работнике и его трудовой деятельности, о подан-
ных заявлениях. Отчет обязательно заверяется электронной подписью 
работодателя. Отсутствие у кадровиков в большинстве организаций 
России своей электронной подписи и необходимость обращаться по 
данному вопросу к директору или главному бухгалтеру увеличивает 
время на подготовку документа и не способствует соблюдению сроков 
предоставления отчетности в ПФР.
Таким образом, в настоящее время законодательством РФ уста-
навливается обязанность фиксации сведений о трудовой деятельности 
в электронной форме, передачи этих сведений в ПФР, предоставление 
информации работникам по их требованию в письменном виде на бу-
мажном или электронном носителях. Процесс внедрения электрон-
ных трудовых книжек в 2020 г. включал в себя изменение локальных 
нормативных актов, разработку новых форм уведомлений, заявлений 
и справок, использование новых форм отчетности. В связи с этим 
у работодателей появилось множество обязанностей и дополнитель-
ной ответственности. За короткий период продолжительностью в один 
год отработать систему взаимодействия между работником, работода-
телем и ПФР невозможно, поэтому в течение 2021 г. эта система будет 
совершенствоваться.  
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Новый порядок формирования Правительства РФ 
в соответствии с поправками к Конституции 2020 г.
Конституция Российской Федерации была принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. За время своего существования 
Основной закон РФ претерпел несколько значительных изменений. 
Новый федеральный конституционный закон о поправках текста 
Конституции РФ под названием «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти» был принят Государственной Думой 11 марта 2020 г. и 
в тот же день был одобрен Советом Федерации, 14 марта подписан 
Президентом РФ [О совершенствовании..., 2020]. Закон гарантировал 
вступление поправок в силу лишь в случае их одобрения гражданами 
страны. Общероссийское голосование по поправкам Конституции РФ 
проходило с 25 июня по 1 июля 2020 г. Согласно данным, представлен-
ным Центральной избирательной комиссией РФ, поправки поддержа-
ли 77,92 % россиян, против выступили 21.27 % [ЦИК назвала итого-
вую явку…]. 1 июля 2020 г. поправки к Конституции России вступили 
в силу [Конституция..., 2020].
Согласно новой редакции, исполнительную власть в Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ под общим руководством 
Президента [Там же, ст. 110, ч. 1]. Такая формулировка фактически за-
крепляет тесное взаимодействие Президента РФ с Правительством РФ 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
удостоверяющего личность, основания для признания документа, удо-
стоверяющего личность недействительным и его замены и т. п.
С точки зрения разработчиков, новый вид основного документа, 
удостоверяющего личность, позволит надежно ее идентифицировать. 
Электронный паспорт более совершенен и с точки зрения  практично-
сти – пластиковую карточку сложнее повредить или испортить, чем 
бумажный документ. Кроме того, использование электронных паспор-
тов в России позволит значительно снизить бумажный документообо-
рот и  создать основу для увеличения количества электронных опе-
раций. Это, в свою очередь, стимулирует разработчиков на создание 
новых электронных услуг, что приведет к увеличению бюджета за счет 
роста доходов от сбора налогов [Губанова, 2019, с. 48–51].
Замену паспорта гражданина РФ планируется осуществлять по-
этапно, по мере возникновения необходимости замены паспорта по 
установленным законом основаниям и за счет средств, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий год на содержа-
ние органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит 
оформление паспорта [Об основных документах...].
Однако при введении электронных идентификаторов личности 
необходимо учитывать и мнение населения, поскольку есть граждане, 
которые категорически против введения электронного удостоверения 
личности. Основными причинами недоверия к электронному паспор-
ту, которые указывают россияне, являются:
– взлом злоумышленниками;
– потеря электронных данных пользователями;
– ненадежность обеспечения конфиденциальности данных;
– риски сбоя в электронной системе или прекращения работы 
электронных хранилищ данных;
– риск подделки документа;
– неудобство (непривычность) использования.
Основной проблемой повсеместного внедрения цифровых паспор-
тов и использования их для доступа к различным услугам может ока-
заться недостаточное доверие граждан к цифровым технологиям, на-
личие рисков фальсификации данных и возможной «кражи личности» 
в результате потери или кражи идентификационных ключей.
Также есть категория населения, которая противится использова-
нию документов с электронными идентификаторами личности, уча-
стию в системе автоматизированного сбора и анализа информации об 
их личной жизни с использованием символов, так как это имеет для 
них религиозный мистический характер и оскорбляет их чувства, вос-
принимается ими как нарушение прав и свобод человека и гражданина 
[Головин, Большакова, 2014, с. 33–36].
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